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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEste nuevo ejemplar de Papeles de Geografía quiere ser un pequeño homenaje a la
profesora Carmen Bel Adell en su jubilación como docente, ya que como persona decidi-
damente implicada en los estudios de Geografía de la Población no se jubilará jamás.
Vinculada al Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia desde su incor-
poración como becaria hace treinta años, parece necesario destacar de antemano que su
dilatada experiencia y dedicación a las tareas universitarias se ha concretado en gran
medida en una actividad profesional caracterizada por un claro concepto de la importancia
de la función docente. Su asistencia ininterrumpida y meticulosa a clase, su atención per-
manente a los alumnos, su actividad como claustral y como directora de Cursos de Exten-
sión Universitaria, así como su participación en las cotidianas tareas del Departamento son
una buena muestra de esta importante faceta tanto de su perfil humano como de su voca-
ción universitaria.
Pero si Carmen Bel ha sido en gran medida una excelente profesora, capaz de cubrir el
amplio abanico de actividades que esa condición incorpora, sus años de intensa labor uni-
versitaria han dejado también su impronta en libros, artículos, proyectos de investigación,
dirección de Tesis Doctorales y, sin duda, muy profundamente en los alumnos que, una
promoción tras otra, se han formado en las aulas de la Facultad de Letras de esta Universi-
dad de Murcia.
Treinta años de docencia, estudios y publicaciones, siempre basados en una relación
eminentemente humana con alumnos y compañeros. Disponibilidad, afecto, serenidad y
trato amistoso han contribuido a completar una labor de estricta formación académica con
la no menos importante, indispensable sin duda, formación humana, mediante la transmi-
sión de valores a través del ejemplo como la solidaridad, la tolerancia o el reconocimiento
del esfuerzo y de la excelencia como mejor vía para el éxito profesional y personal.
El éxito, que quizá llega a todos aunque de diferentes maneras, hay que aprender a dis-
tinguirlo, pues no sólo está en el reconocimiento público de la propia labor; también se
encuentra, con mucha mayor frecuencia e intensidad, en la satisfacción personal e íntima
del trabajo bien hecho, del deber cumplido, no siempre advertido por los demás pero
igualmente valioso y reconfortante si se es consciente de él.
Carmen Bel ha sido, sin duda, una gran docente, pero también ha sabido cubrir con
creces la doble faceta que la labor del profesor universitario incorpora, atendiendo también
un necesario esfuerzo de investigación. No se puede resumir en unas líneas su tarea
investigadora iniciada en los años setenta y cuyos primeros pasos se concretan en varias
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publicaciones, entre las cuales cabe aquí destacar dos trabajos que en cierto modo determi-
narían el desarrollo posterior de su labor investigadora: Estructura y dinámica reciente de
la población murciana (1981) y Población y recursos humanos en la región de Murcia
(1982). Derivados de una amplia investigación demográfica sobre la región de Murcia, que
constituyó el núcleo de su Tesis Doctoral dirigida por el Prof. Dr. D. Eusebio García Man-
rique, durante su corta pero fructífera permanencia en la Universidad de Murcia como
Catedrático-Director del Departamento de Geografía.
Abordando por primera vez la evolución demográfica del ámbito murciano, en un tra-
bajo interpretativo y contextualizado, Carmen Bel muestra desde un primer momento la
solidez de su formación en Geografía de la Población, evidente también en aportaciones
del mayor interés sobre los rasgos del poblamiento y su distribución.
A partir de estos trabajos iniciales, que se elaboran fundamentalmente a lo largo de la
década de los setenta, Carmen Bel no abandonará nunca el análisis de las variables pobla-
cionales en la Región, con trabajos de actualización constante que siguen y analizan los
cambios demográficos a distintos niveles y escalas. Sin embargo, su esfuerzo principal se
decantará poco a poco hacia cuestiones más concretas, vinculadas en principio a las orien-
taciones de la Geografía Social francesa, con algunos de cuyos más conspicuos cultivado-
res tiene frecuentes contactos al participar en varias reuniones y seminarios.
Muy pronto la Profesora Bel establece un catálogo propio de intereses, que desarro-
llará progresivamente en el campo científico y que en buena medida forman parte todavía
de su marco de vida. De esta manera sus numerosos trabajos en las dos últimas décadas
pueden agruparse en tres grandes conjuntos. Por una parte aquellos que se refieren a cues-
tiones relacionadas con la actividad, ocupación y paro, con estudios que analizan la evolu-
ción de la población activa por sectores de la economía, la del mercado de trabajo, los
cambios estructurales del empleo, la contratación temporal, la nueva concepción del tra-
bajo y el paro en una sociedad tecnológicamente desarrollada, así como también la sinies-
tralidad laboral. Otro conjunto de trabajos tiene como eje los problemas relacionados con
el envejecimiento de la población, contemplado como fenómeno demográfico y también
socioeconómico. La evolución de envejecimiento, su distribución territorial, su trascen-
dencia socioeconómica y su papel como factor de cambios sociales y espaciales compo-
nen un importante conjunto de estudios entre los que cabe señalar el realizado en equipo
bajo el título El proceso de envejecimiento en la Región de Murcia (1998), premio de
investigación de la Asociación Murciana de Ciencia regional en 1997.
Un último grupo muy nutrido de estudios se centra en el importante movimiento inmi-
gratorio que en los últimos años ha afectado tanto a la Región de Murcia como al resto de
España. Aquí el interés de Carmen Bel ha ido mucho más allá del puramente científico,
hasta el punto de implicarse personalmente en la búsqueda de soluciones a los amplios y
diversos problemas que se plantean tanto al inmigrante como a la que eufemísticamente
suele denominarse «sociedad de acogida». Producto de este interés, en el que participan
también otros miembros del Departamento de Geografía, son trabajos como Realidad
social y condiciones de vida del inmigrante africano en el municipio de Murcia (1996), La
inmigración en la Región de Murcia (1997) o Nueva inmigración africana en la región
Murcia: inmigrantes subsaharianos (2000) entre otros muchos, y son muestra todos ellos
de buen hacer investigador.7
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Posiblemente, en aras de la brevedad, esta rápida semblanza reduzca en algún grado la
diversidad de los intereses y las reflexiones científicas de Carmen Bel. Pero más que pro-
porcionar un neutral catálogo de publicaciones, avalando innecesariamente su evidente
profesionalidad, cabe advertir que efectivamente de la Universidad se esperan grandes
profesionales pues la sociedad los necesita. Pero también se desean personalidades fuer-
tes, plenas de convicciones, capaces de trasmitir los valores que hacen sana, fuerte y justa
una sociedad siempre necesitada de personas formadas íntegramente. No hay camino
hacia el futuro sin guías con sólida y completa educación como profesionales y como per-
sonas.
La Profesora Carmen Bel Adell reúne y ha trasmitido durante muchos años esos valo-
res, pese a que su modestia le impida reconocerlo. Por ello el Departamento de Geografía,
su Departamento, al que tantas horas y entusiasmo dedicó, le rinde hoy homenaje con la
publicación de este número monográfico, dedicado a estudios sobre cuestiones de pobla-
ción. Homenaje en el que muchos de sus compañeros y amigos, aunque no todos los que
lo hubieran deseado, por obvias razones de espacio, han participado, buscando mostrarle
así su reconocimiento, adhesión y afecto.
Un homenaje y también una forma de decirle gracias y hasta siempre.
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